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The Tribune online edition
Raman Mohan and Sunit Dhawan
Monday, April 21, 2008, Chandigarh, India
Students, research scholars and archaeology experts descended on Madina and Farmana villages of Rohtak district 
for a joint excavation exercise recently. 
 The camping site presented the picture of a global village — “vishva bharati” — with excavators and 
visitors from places as apart as Pune, Japan, Mysore, Assam, and Delhi working, dining and staying together. 
Many a visitor and archaeology enthusiast was pleasantly surprised at Akinori Uesugi, a research fellow from the 
Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, Japan, greeting them with a ʻnamaskarʼ. 
 The excavation exercise, sponsored by the Archaeological Survey of India (ASI), was a joint venture of 
Deccan College (deemed university), Pune; the Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, Japan; and 
Maharshi Dayanand University (MDU), Rohtak. 
 Apart from unearthing various artifacts characteristic of the Harappan era, the excavators also found 
a well-planned urban complex of the period, which is a significant archaeological development. A cemetery 
supposed to be belonging to the Harappan period was also unearthed. 
 Prof Vasant Shinde from the worldʼs biggest Department of Archaeology, Deccan College, and Prof 
Manmohan Kumar from the Department of History, MDU, observed that the discovery of definite links between 
the pre-Harappan, early Harappan and mature Harappan cultures was one of the most important findings. 
 “Seeing how the Harappan civilisation grew from a tribe of pit-dwellers to urban residents living in 




65 graves point to largest Harappan burial site next door to capital
Sweta Dutta
Tuesday, Mar 03, 2009, New Delhi, India
Archaeologists from three universities have been at work since the beginning of this year in Haryanaʼs Sonepat 
district, digging for what may turn out to be one of the most significant breakthroughs in the study of South 
Asian protohistory. 
 Evidence of 65 burials has been unearthed over the past month at the site in Farmana, 60-odd km from 
Delhi, making it the largest Harappan burial site found in India so far. 
 The digging is in its third season now. Evidence of seven burials was discovered last year, and should the 
work continue into another season, experts say Farmana may throw up evidence of a larger number of burials than 
even Harappa, the Pakistani Punjab town from which the civilisation of the Indus valley (c. 3300 BC-1300 BC) 
takes its name. 
 The discovery holds enormous potential, said Prof Vasant Shinde of the Department of Archaeology, 
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Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune, the director of the excavation project. 
 “With a larger sample size it will be easier for scholars to determine the composition of the population, 
the prevalent customs, whether they were indigenous or migrated from outside,” Prof Shinde said. 
A century-and-a-half after the great civilization was discovered, historians still have no definite answers to a 
number of questions, including where the Harappans came from, and why their highly sophisticated culture 
suddenly died out. 
 “For the first time, we will conduct scientific tests on skeletal remains, pottery and botanical evidence 
found at the site, to try to understand multiple aspects of Harappan life,” Prof Shinde said. 
 “DNA tests on bones might conclusively end the debate on whether the Harappans were an indigenous 
population or migrants. Trace element analyses will help us chart their diet ¿ a higher percentage of zinc will prove 
they were non-vegetarians; larger traces of magnesium will suggest a vegetarian diet.” 
 Most chemical, botanical and physical anthropology tests will be done at Deccan College. But the 
more sophisticated and expensive DNA and dating tests will be conducted in Japan. The Research Institute 
for Humanity and Nature, Kyoto and Maharshi Dayanand University, Rohtak, are collaborating with Deccan 
College under the aegis of the Archaeological Survey of India for the project. 
 The team also plans to carry out coring tests in lakes around the Farmana site to ascertain climatic 
conditions prevalent at the time of the Harappan civilization, and investigate whether the decline of the culture 
followed catastrophic climate change. 
 The burials found so far are expected to be from around 4509 BP (before present), or 2600-2200 BC. 
“There are three different levels of burials and at some places skeletal remains have been found one above the 
other. All the graves are rectangular ¿ different from other Harappan burials sites, which usually have oblong 
graves,” Prof Shinde said. 
 The site shows evidence of primary (full skeleton), secondary (only some bones) and symbolic burials, 
with most graves oriented northwest-southeast, though there are some with north-south and northeast-southwest 
orientations as well. The variations in burial orientation suggests different groups in the same community, Prof 
Shinde said. The differences in the numbers of pots as offerings suggest social and economic differences within 
the community. Also in evidence are significant signs of regional variations that contest the idea of a homogenous 
Harappan culture. 
 Prof Upinder Singh of the Department of History, Delhi University, expressed enthusiasm about the 
project. “If such a large Harappan cemetery has been discovered, I am sure it is going to be of significant help in 
historical research,” she said. “The entire fraternity of research scholars and academics would be looking forward 







Harappan era burials unearthed near Delhi 
Wednesday, March 4, 2009
New Delhi (IANS): At least 73 burials have been unearthed just 60 km from the Indian capital, pointing to the 
largest Harappan cemetery found till date. The excavations could clear many gaps in history, archaeologists said 
on Wednesday. 
 The remains of the civilisation have been found in a 20-hectare-site at Farmana, in Haryanaʼs Rohtak 
district, in the Meham region. Archaeologists from three universities have been at work for three seasons - 
three-odd months each season - excavating the site that could turn out to be a breakthrough in the study of the 
Harappan civilisation. 
 “We have found some 73 burials at the site at Farmana. This could possibly the largest such site. 
Harappan cemeteries are very rare and that too in such huge numbers,” Osaga Uesugi, professor at the Research 
Institute for Humanity and Nature in Kyoto, Japan told IANS. 
 The Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, as one of the partners of the project, has 
financed it and provided technical expertise while the Maharshi Dayanand University, Rohtak and Deccan 
College Post Graduate and Research Institute, Pune under the aegis of the Archaeological Survey of India (ASI) 
are the local collaborators for the project. 
 “We have uncovered an entire town plan. The skeletal remains seem to be in the 2500 BC to 2000 BC 
period - this is when the civilisation prospered the most,” said Vasant Shinde, professor of the department of 
archaeology in the Pune institute. 
 Shinde, who is also the director of the excavation project here, told IANS that the findings could resolve 
gaps and myths in history. 
 “The Harappans were thought to be homogenous but the findings here point to a different possibility. 
While the core principles of customs and town planning are similar to what we find in the main Harappan cities 
in Kutch region and Pakistan, there is still variety in pottery shapes, seals and other elements in the artefacts 
found buried with the skeletal remains,” Shinde said. 
 The evidence of seven burials was discovered last year and should the work continue into another season, 
experts feel Farmana may throw up the evidence of a larger number of burials than even Harappa, the Pakistani 
Punjab town from which the civilisation of the Indus valley (3300 BC-1300 BC) takes its name. 
 “With a larger sample size it will be easier for scholars to determine the composition of the population, 
the prevalent customs, whether they were indigenous or migrated from outside,” Shinde said. 
A century-and-a-half after the great civilisation was discovered, historians still have no definite answers to a 
number of questions, including where the Harappans came from, and why their highly sophisticated culture 
suddenly died out. 
 “It was after 2000 BC that the civilisation began to fade out. We want to check if there was any climatic 
factor behind this. We will conduct scientific tests on skeletal remains, pottery and botanical evidence found at 
the site, to try to understand multiple aspects of Harappan life and the context of the site,” Shinde added. 
 DNA tests on bones might conclusively end the debate on whether the Harappans were an indigenous 
population or migrants and even on their food habits. 
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 “Trace element analyses will help understand their diet - a higher percentage of certain elements will 
prove they were non-vegetarians while larger traces of magnesium will suggest a vegetarian diet,” Osaga explained. 
 Most chemical, botanical tests will be done at Deccan College while the more sophisticated and 
expensive DNA, dating tests and physical anthropology tests will be conducted in Japan. 
(URL: http://www.hinduonnet.com/thehindu/holnus/008200903041580.htm)




FARMANA(Rohtak): In an extraordinary archaeological finding, a big housing complex that matured during the 
Harappan era has been discovered in this little known village about 40 km from Rohtak.
 A cemetery belonging to the same civilization which existed about 3500-3000 BC has also been found at 
an adjacent site, where nearly 70 skeletons have been unearthed so far.
 The team of archaeologists from Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto Japan, Deccan 
College, Pune and Maharshi Dayanand University, Rohtak, discovered the habitation site spread over 18.5 
hectare. It has four big complexes and a cemetery spread over about three hectare.
 “This is easily among the largest habitation locality of the Harappan era. We have so far excavated one 
complex which has 26 rooms, 3 to 4 kitchens, an equal number of bathrooms and a courtyard in the centre. The 
size of the rooms vary from 6x6 to 16x20,” said Prof Manmohan Singh of MD University.
 The excavations indicate that this region was part of the 5,000 years old Indus Valley culture, considered 
one of the most advanced urban civilizations in ancient times.
 The digging of the burial ground has revealed many facts which would help in studying the lives of the 
Harappan people. Vivek Dangi, a research scholar associated with graveyard excavation, categorized the burials 
into three types.
 In the Indus Valley tradition, people used to bury the dead with things that belonged to them. In 
secondary burial, they were interred with a few bones and other articles. In the third type of burials, only stuff like 
pots, goblets, bakers, studs, miniature pots, plates, bowls were found that indicates they used to perform symbolic 
burial of the missing people.
 He says the skeleton of a middle-aged woman had three shell bangles, two copper bangles, copper 
earrings, beads and ornaments on the feet, indicating her wealthy status. Nilesh, a research scholar from Deccan 
College, Pune, says they had been working on the site for last three years. “We work for about three months in a 





Skeleton samples from Farmana to undergo DNA tests 
Shashwat Gupta Ray 
Monday, May 11th, 2009
PUNE: The Deccan College Post Graduate and Research Institute has sent samples of skeletons found in the 
Farmana site in Haryana recently to laboratories in Hyderabad and Kyoto, Japan for DNA analysis.
 This is first time the institute is using the DNA analysis route to study ancient civilization in South Asia. 
A team of archaeologists from the Deccan College discovered 70 Harappan graves at a site in Farmana. It is being 
claimed as the largest burial site of this civilisation in India so far. 
 “The skeleton samples have been sent to the Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB), 
Hyderabad and Research Institute for Humanitarian Nature, Kyoto in Japan. The scientists in Japan believe that 
these skeletons could have DNA samples in them, which can be researched to find out more about the people of 
Harappan civilization. It could help give more information about them,” joint director of Deccan College and 
project director, Vasant Shinde told Sakal Times. It would take at least six months to extract the DNA samples. It 
would take the scientists another three months to study them.
 The study so far reveals that the history of Harappan civilization actually starts 1,000 years before the 
official date. “From our series of excavations in a number of sites, including Farmana, it has been revealed that the 
Harappan civilization had its origin way back in 3,500 BC and not 2,500 BC as known officially. The Farmana site 
will be able to help study the origin in phases,” Shinde said.
 “Till now we have read about the cities. But majority lived in villages like they are today. So we want to 
know about the villages and their gradual transformation to well-planned cities,” he said.
 The clues about this were found in the Farmana site, which was a small village in 3,500 BC and got 
transformed into a town by 2,500 BC. Initially the people lived in circular huts. These then became rectangular 
mud structures. By the beginning of 2,500 BC brick structures began to get constructed and the city turned into a 
well-planned settlement.
 “We are also studying the pottery technique. Earlier the finish was coarse and hand-made. Gradually, it 
became fine by 2,500 BC and became the classical Harappan pottery,” he said.
 The excavation is now listed for World Heritage status conferred by United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organisation (UNESCO).
(URL: http://www.sakaaltimes.com/2009/05/11123811/Skeleton-samples-from-Farmana.html)
Hindu Press International
Harappan Era Burials Unearthed Near Delhi
Saturday, March 14th, 2009 
NEW DELHI, INDIA, March 4, 2009: At least 73 burials have been unearthed just 60 km from the Indian 




 Archaeologists from three universities have been at work for three seasons, excavating the 20-hectare-
site of the ancient civilization at Farmana, in Haryanaʼs Rohtak district, in the Meham region. Their work could 
provide a breakthrough in the study of the Harappan civilization.
 “Harappan cemeteries are very rare and that too in such huge numbers,” according to professor Osaga 
Uesugi of the Research Institute for Humanity and Nature in Kyoto, Japan. The institute has financed the project 
and provided technical expertise. The local partners are the Maharshi Dayanand University, Rohtak and Deccan 
College Post Graduate and Research Institute, Pune under the aegis of the Archaeological Survey of India (ASI).
“We have uncovered an entire town plan. The skeletal remains seem to be in the 2500 BCE to 2000 BCE period - 
this is when the civilization prospered the most,” said Vasant Shinde, professor of the department of archaeology 
in the Pune institute and director of the excavation project.
 Shinde said the findings could resolve gaps and myths in history. “The Harappans were thought to be 
homogenous but the findings here point to a different possibility. While the core principles of customs and town 
planning are similar to what we find in the main Harappan cities in Kutch region and Pakistan, there is still variety 
in pottery shapes, seals and other elements in the artifacts found buried with the skeletal remains,” Shinde said.
(URL: http://www.hinduismtoday.com/modules/xpress/2009/03/14/)
The Times of India
City archaeologists discover Harappan graves
Swati Shinde
April 9, 2009
PUNE: A team of archaeologists from the Deccan College Post Graduate and Research Institute is back from 
Haryana where they stumbled upon a record .
 70 Harappan graves at a site in Farmana, discovering the largest burial site of this civilisation in India so 
far. 
 The excavation proved one of the biggest breakthroughs in South Asian history and is now listed 
for World Heritage status conferred by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
(UNESCO). 
 It is an extraordinary archaeological finding. A big housing complex that matured during the Harappan 
era was discovered by these archaeologists who have been working in this little known village for the past three 
years. 
 Speaking to TOI, Vasant Shinde, joint director of Deccan College and project director, said, “The 
excavation was on for a while, but only this year the magnitude of the site could be understood, expanding from 
a mere seven graves to 70 graves. Our objective, however, is to find out how development took place among the 
Harappans. Scholars talk about change in the Harappan civilisation but nobody knows how it happened. Such a 
large burial will definitely help us find answers to all these questions.” 
 The archaeological team here uncovered an entire town plan. The skeletal remains belong to an era 
between 2500 BC to 2000 BC. This is when the civilisation prospered the most. “The remains will help us 
understand where the Harappans came from and why their sophisticated and urbanised culture collapsed. We will 
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also be conducting scientific tests on the remains that we have found which will also give us clues on the Harappan 
life. In fact, a DNA test will also be conducted on the skeleton which will answer questions on their habitat and 
what they ate, whether they were vegetarians or non-vegetarians from the amount of zinc, copper, magnese found 
in the bones through this test.” 
 While Deccan College has a major share in this excavation, two other institutes - the Research Institute 
for Humanity and Nature, Kyoto, Japan and Maharshi Dayanand University, Rohtak, have also been involved 
with this project since inception. In fact, the DNA tests will be carried out in Japan. 
 A total of 80 to 100 archaeologists and students have been working on this site which includes 40 
students. The entire team has so far excavated one complex which has 26 rooms, 3 to 4 kitchens, an equal number 
of bathrooms and a courtyard in the centre. The size of the rooms vary from 6x6 to 16x20. 
 Nilesh Jadhav, a Phd student from the Deccan College, involved in this project since the beginning, 
said, “This particular project will be highly useful for us in our research work. We have learnt a lot during our 
excavation especially the orientation of the Harappan civilisation, the journey from beginning to the time.” 
(URL: http://timesofindia.indiatimes.com/news/city/pune/
City-archaeologists-discover-Harappan-graves/articleshow/4376788.cms)
